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Global Gunrunning:
CIR's Investigation aired May 23 on
premiere edition of FRONTLINE/
World
CIR rrv*»l« Iht »*cr*lt behind
I h» global trad* in illegal «mill
urna vwih lh« irwatligation thai
airad May 23 on tha n*w PBS
lalaviiion aaiiaa. FRONTLINE/
World dadicalad to intamational
nauai Click haia to find your
local PBS nation and than
chack lor program katlngi
CIR'a mrailigalion talla tha atory
of Laonid Minin (pictured above), a Ukrainian
builneatmin charged with illegal arma aalaa to Waal
Africa and currently In an Italian prison
/ www.transparency.org
Aquesta organització independent creada
L'any 1993 és un referent en el terreny de
la denúncia contra la corrupció interna¬
cional. Publica el Global Corruption Report
i la seva base electrònica de dades CORIS
(Corruption Online Research Information
System) és molt completa.
/ www.journalismnet.com
Un portal sobre periodisme amb molts
vincles, eines de cerca i notícies d'arreu
del món. Un bon lloc per començar a bus¬
car informació i que demostra perquè
Internet és tan utilitzat pels periodistes.
/ www.investigacion.org.mex
Periodistes de Mèxic, Argentina, Brasil,
CoLòmbia, Puerto Rico, Estats Units i
Panamà formen part d'aquesta plataforma
que impulsa el periodisme d'investigació
a l'Amèrica Llatina.
/ www.ejc.nl
L'European Journalism Centre, fundat l'any
1993, és una font d'informació i reflexió
sobre els mitjans de comunicació.
Organitza cursos sobre periodisme
d'investigació.
/ www.netinformes.com
La periodista Núria Almiron és l'editora
d'aquest acurat i intencionat recull de
vincles i informes gratuïts sobre la societat
de la informació que es poden trobar a
Internet.
/ www.pulitzer.org
Recull històric dels Premis Pulitzer, que
tenen un important apartat sobre
investigació periodística. Els guanyadors
d'enguany són tres periodistes del Was¬
hington Post per un treball sobre la mort,
de 229 nens tutelats pels serveis socials
del districte de Colúmbia entre 1993 i 2000.
/ www.muckraker.org
La paraula Muckraker vol dir
"descobridor d'escàndols". I
aquest és, precisament, el
lema i el nom d'aquesta
organització nord-americana
que porta ni més ni menys
que 23 anys formant perio¬
distes i investigant temes
tan delicats com la corrupció
governamental, l'ecologia, la
justícia i la salut pública.
/ www.contrastant.net
Aquest col - lectiu periodístic català fa una
lectura crítica dels média. I dóna
recomptes sobre manifestacions i concen¬
tracions. Segons les seves xifres a la Fira d'Abril
de Catalunya enguany hi van anar 450.000
persones i no els tres milions que diuen.
/ www.saladeprensa.org
Per a professionals dels mitjans
llatinoamericans. Té estudis sobre els
problemes ètics, jurídics i politics de la
recerca periodística en general i en
situacions específiques com les dictadures
argentina i xilena.
MILLORANT EL SECTOR
/// www.ire.org
Fundada l'any 1975 a Estats Units,
Investigative Reporters and Editors
té com a objectiu la millora del
periodisme d'investigació. Aquesta
veterana entitat aplega en
l'actualitat a més de quatre mil
membres i concedeix uns prestigio¬
sos premis anuals. Compta amb una
base de dades molt àmplia i amb
força informació sobre reportatges,
conferències, seminaris, diaris,
llibres editats per la mateixa
institució i fins i tot un apartat
dedicat a beques.
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Investigative
Journalist.
Lislser/s. Update
Training Materials
19.000-plus
investigative
stones." 1,500
Tipsheets.
Reporvng Guides.
Beat Sources
Government
database collection,
Data analysis
Conference Site
Hyatt Regency San Francisco
5 Embarcadero Center
San Francisco. CA 94111
415-798-1234
More than 1,000 journalists attended the four-day
conference and took advantage of more than 100
panels and workshops in San Francisco.
Audio tapes from the conference are available.
Board elections: The IRE membership re-elected
Shawn Mcintosh. Paul Adrian. Stephen Miller and
Stuart Watson to the board of directors and elected
Andy Hall, Dianna Hunt, and Steve Doig to serve on
the board. Read more about the board of directors.
and corporate welfare
IRE ANNUAL CONFERENCE
May 30-June 2
• Exhibitor/Recruiter Application Form
• Participating Exhibitors and Recruiters
•Sending reprints to conference
• Need a roommate in San Francisco?
• Airport Transportation
• Wha t to do in the City by the Bay
• San Francisco Conference Organizing Committee
• Map of downtown Sa n F rancisco
'(Warning: Fie is large and will take time to load.)
Special Guests
Donald L. Barlett and James
B. Steele areedltors-at-large
for Time Inc. and are the
longest running Investigative
reporting team In American
loumalism. Recipients d
vttualy every ma|or national
journalism award. Barias and
Steele have examined the 1RS.
the oil Industry, foreign aid.
nuclear waste, the dismantling
of the American middle class
• Schedule and Speakers
•Hands-on CAR Classes
- Computer Demo Room
•TV Show «.Tel Room
•Thursday Courts Track IRE end Criminal Justice Journalsts (CJJ) wll
presenta serles of panels on May 30th about "Covering the Court System."
This track is also supported by the National Judicial College.
•Attend the Blues Bash!
Keynote Speaker
Jimmy Breslin Is • Newsdey columnist and the
author of several books. Including the recently
releeeed The Short Sweet Dream of Eduardo
Gutierrez," an expos* chronicling the life end
death of an illegal Immigrant worker. Bretlln. who
won a Pullzer Prize In 19B6for commentary, has
been writing a syndicated newspaper column
about corruption and Injustice for more than 40
years.
